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compute_current_line_width(Lex, Style, Clw −> Clw’)
not_hold_in_page_width(Clw’)
compute_current_page_height(Style, Cph −> Cph’)
hold_in_page_height(Cph’)
append_new_line(Ps, Lex, Style, Cph’−> Ps’, Clw’)
Ps, _, Style, Clw, Cph |− word Lex : Ps’, Clw’, Cph’ ;
(3)
compute_current_line_width(Lex, Style, Clw −> Clw’)
not_hold_in_page_width(Clw’)
compute_current_page_height(Style, Cph −> Cph’)
not_hold_in_page_height(Cph’)
append_new_page(Ps, Lex, Style, Cph’−> Ps’, Clw’’, Cph’’)
Ps, "break", Style, Clw, Cph |− word Lex : Ps’, Clw’’, Cph’’;
compute_current_line_width(Lex, Style, Clw −> Clw’)
hold_in_page_width(Clw’)
append_new_word(Ps, Lex, Style, Cph −> Ps’)
Ps, _, Style, Clw, Cph |− word Lex : Ps’, Clw’, Cph ;
(1)
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